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Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering 
dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) 
ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan 
dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. 
 
















Dengan penuh cinta teriring do’a dan syukur, ku persembahkan karya 
sederhana ini kepada: 
1. Allah Ar Rahman Ar Rahiim. Sang pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk 
alam semesta, dimana setiap hembusan nafas merupakan wujud keagungan 
dan kasih sayangMu. 
2. Ayah dan Ibu Tercinta. Pelita hidupku yang tiada pernah padam, terimakasih 
atas semua semangat dan kasih sayang yang menyejukkan hati, rangkaian 
tasbih dan dzikir dalam setiap do’a malammu yang tiada pernah henti terus 
mengiringi dan menguatkan setiap langkahku. 
3. Pendamping hidupku kelak. Semoga Allah memberikan Imam terbaik dunia 
akhirat dalam Hidupku...Amin. 
4. Sahabat-Sahabatku, terima kasih kalian telah menorehkan cerita indah dalam 
hidupku, dan kenangan tak terlupakan mari kita lanjutkan perjalanan hidup 
ini dengan senyuman dan  terus semangat, pantang menyerah.  
5. Teman-temanku FKIP PAUD dan Almamaterku. Buat teman-teman PAUD 
UMS 2008 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas 
kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS. 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya meningkatkan perkembangan 
motorik kasar melalui permainan encrak pada anak kelompok B di TK Pertiwi II 
Keden Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2011/2012.” 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 
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dan selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas kesabaran dalam 
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yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
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6. Seluruh keluarga besar TK Kartini II Keden Kalijambe Sragen yang telah 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  peningkatan kemampuan 
motorik kasar melalui permainan encrak pada anak kelompok B di TK Pertiwi II 
Keden, Kalijambe, Sragen tahun ajaran 2011-2012. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian adalah  PTK. 
Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelompok B Taman Kanak-kanak Pertiwi 
II Keden, Kalijambe, Sragen tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa 23 
anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Dalam 
pengumpulan data, metode yang dipergunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang digunakan adalah perbandingan prosentase siswa melalui 
siklus-siklus. Berdasarkan hasil perhitungan tiap siklus tentang kemampuan 
motorik kasar anak melalui permainan encrak diperoleh hasil pada prasiklus 
43,5% (4 siswa dapat beraktifitas tanpa bantuan guru , 6 siswa dapat beraktifitas 
dengan bantuan guru dan 13 anak pasif sehingga dapat disimpulkan 10 siswa yang 
tuntas), siklus I 78,3% (10 siswa dapat beraktifitas tanpa bantuan guru, 8 siswa 
dapat beraktifitas dengan bantuan guru dan 5 anak pasif sehingga dapat 
disimpulkan 18 siswa yang tuntas), siklus II 91,3% (15 siswa dapat beraktifitas 
tanpa bantuan guru, 6 siswa dapat beraktifitas dengan bantuan guru dan 2 anak 
pasif sehingga dapat disimpulkan 21 siswa yang tuntas). Dengan demikian upaya 
meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui permainan encrak  pada anak 
kelompok B di TK Pertiwi II Keden tahun ajaran 2011/ 2012 dikatakan berhasil 
karena keberhasilan yang ditargetkan 80% ternyata pada siklus II sudah melebihi 
dari target yaitu 91,3%. 
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